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>; pn aspecto tributorío. el Khtado orgasílzará los faí* 
ilttfen por MI tispacidati económica deba soportarlos» 
¿-«wwtoH <1« i'orma que Tecai^aH • peclahuénte sobro 
FRANCO 
D,A^H_ NACrONAL S I N D I C A L Í S T A 
Nám. 1.041.—León domingo 384 dldembr© 1939 
Año de la Victoria 
La U. R. S. S. comienza a sancionar a los 
responsables de su fracaso en Finlandia 
Entre 
do a un acuerd 
ta e Inglaterra se 
o para el canje 
ha llegas 
de íuncios 
liondres, 23,—Se dice en los 
jnediüs militares soviéticos que 
el general en jefe de la región 
militar de Lenmgrado ha sido 
destituido por sus re|petidos 
fracasos frente a las tropas f in 
landesaa,— (Efe), 
E X MiNISTEO 
FUSILADO 
Estokolmo, 23.—La prensa 
asegura que el ministro que 
íuc de Relaciones Exteriores 
do la U.R.S.S. en Finlandia na 
sido fusilado por haber dado 
informes inexactos acerca de 
la capacidad de resistencia del 
ejército f inlandés.—(Efe). 
VAPOR ESTONIANO 
HUNDIDO 
íleval, 23.—El vapor estonia 
no "Uko" de mi l trescientas 
toneladas se hundió en el mar 
del Norte. E l citado vapor se 
dirigía a Inglaterra. La t r ipu-
ladióu se ha salvado.—(Efe). 
L A ACTUACION DE 
LOS SUBMARINOS 
ALEMANES 
Berlín, 23.—Ha hablado por 
radio un teniente de navio que 
con su submarino ha realizado 
tres grandes viajes obteniendo 
felices éxitos, pues ha logrado 
hundir ochenta mi l trescientas fafriíMa^ 
S 
ochenta toneladas. Ha dicho 
que en los dos primeros viajes 
hundió cincuenta mil tonela-
das y treinta mil en el tercero. 
Contó después las aventuras 
sufridas y terminó diciendo 
que el Sr. Churchill que ha 
declarado en la Cámara de los 
Comunes que yo había sido he-
cho prisionero, tendría que de-




Helsinski, 23.—El Estado 
Mayor finlandés ha contesta-
do al parte soviético sobre las 
bajas sufridas por Finlandia 
diciendo que las cifras dadas 
son comlpletamente inexactas y 
señala que los rojos han te-
nido grandes pérdidas, pues en 
dos días sufrieron dos m i l 
muertos. También dicen que el 
Golfo de Finlandia está helado 
en unos sesenta kilómetros.— 
ACUERDO SOBRE PER-
SONAL DIPLOMATICO 
Londres, 23. — Oficialmente 
se anuncia que se ha llegado a 
un acuerdo sobre el canje de 
í'nneioiiarios consulares y sus 
E n v i r tud de este acuerdo 
se esperan tanto en Berlín co-
mo en Londres la llegada de 




Helsinski, 23.—El Estado 
Mayor del ejército soviético 
en la región de Leniugrado en 
el parte publicado sobre las ba 
jas sufridas por los finlande-
ses, reconoce indirectamente 
que el avance soviético ha sido 





H«lsinski, 23.—(S. E. T.) La 
Prensa finlandesa publica en lugar 
preferente y con grandes caracte 
res, la noticia de que el Consejo 
de Guerra de los aliados, en pre-
sencia de Daladier y Chamberlain 
ha acordado apoyar a Finlandia 
por medio de suministro de mate-
la heroica 
N D I A 
VOLUNTARIOS SUBCOS 
Estocolmo, 23.—(S. E. T.)— 
Hoy ha salido el primer transpor 
te de voluntarios suecos para Fin 
landia. Todos U>« voluntario» van ci Consejo de Ministros duró des 
vestidos de paisano.—EFE. 
E N E S T E D I A E N Q U E L A C F J S T I A N D A D CON-
M E M O R A E L S U B L I M E M I S T E R I O D E L A V E N I D A 
A L M U N D O D E L R E D E N T O R D E L GENERO H U -
M A N O O F R E C I E N D O L A P A Z A LOS HOMBRES D E 
B U E N V O L U N T A D . QUEREMOS R E N O V A R N U E S -
T R A FERVOROSA A D H E S I O N A L C A U D I L L O , A SU 
GOBIERNO Y A L A S J E R A R Q U I A S D E L A F A L A N -
GE E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S 
J . O. N-S. 
"PROA" E N V I A A L A S A U T O R I D A D E S Y JE-
R A R Q U I A S M I L I T A R E S , R E L I G I O S A S Y C I V I L E S 
D E L A PROV1NCIA. SU DESEO F E R V I E N T E D E 
Q U E C E L E B R E N CON H O R A S D E F E L I C I D A D ES-
TOS D I A S ESPAÍÍOULSIMO.S Y CRISTIANOS. DESEO 
Q U E HACEMOS E X T E N S I V O A NUESTROS LECTO-
RES Y A N U N C I A N T E S . 
POR DIOS. E S P A Ñ A Y SU R E V O L U C I O N N A C I O -
N A L - S I N D I C A L I S T A . 
caci auio duran te las ú l t imas . L A SITUACION DE L A 
semanaá• LIBRA ESTERLINA 
LguaLuiente se reconoce en 
el citado parte que el territo- Lonürc». ¿3.—El Tesoro británi. 
rio finlandés ütreee grandes co ha requerido con urgencia a to . 
dificultades para el avance a dos los importadores a tener en 
causa de las pocas carreteras, cuenta que las importaciones de pal 
de lo accidentado del terreno, i ses no británicos han de venir coa 
de sus iuíranqueables bosques' factura hecha en libras esterlma* 
y de sus nuiuerosos lagos. ; o en U moneda del país correspon. 
Se añade que el sector del ^ ^ro en ^ alguno ^ 
l&res americanos. ELI una circular 
dirigida a las Cámaras de Comer. 
ció se indica además que las *olL 
citude» de autorización de hacer la» 
facturas en dólares se destinan ca. 
da vez más al pago de las üupor. 
tacionea de Yugoeslavia, Brasil y 
Rusia. De esta orden del Tesoro 
británico se deduce claramente el 
hedió, ya hace tiempu conocido, de 
que a consecuencia del curso inse 
guro y cada vex más bajo de la 
libra esterlina, lot Estados neutra. 
les- exigen para el pago de su» «n_ 
tragas a Inglaterra que se haga en 
divisa» más estimadas que la Ubra 
en el mercado internacional. Se no. 
ta, ¿n efecto, que el dólar va »u_ 
cediendo cada vez mása la libra es. 
terüna en su papel de unidad rao. 
netaría internacional. 
Istmo de CareiJH es el que más 
dificultades presenta por estar 
todo él deí'eiidido por excelen-
te sistema de fortificaciones.— 
(Efe). 
U n s i g l o d e H i s t o r i a 
LA U. R. S. S. A LA VISTA 
V I I I — ^ 
Históricamente, puede deducirse hasta que punto Europa 
es causante ded hundimiento del europeo régimen sarista y 
del advenimiento del torvo, amenazador y antieuropeo comu^ 
aismo ruso. 
Porque nos duelen prendas, porque hoy nos preocupa 1» 
suerte de Europa, porque samo» latinos, porque amamo» 
nuestra civilización cristiana y porque somos más cristiano» 
que europeos; creemos que ha llegado la hora de estar aleiv 
ta, de mirar constantemente hacia el enemigo común de 
oriente, ya perfectamente definitio. 
Cuando en 1917, Rusia se descomponía víctima, de * lo* 
errores de su política exterior, y de la propaganda alemana;; 
sus aliados de occidente tenían el dci)er de haberla apünta-
talado para que no se cayese. Aunque solo fuera por huma-
nidad, no debieron consentir que la Nobleza, oficiales de alta 
graduación del Ejército y 4© • / Administración Civil, fueran 
tan bárbaramente asesinados por el oleaje de salvajismo y 
de terror que ha conocido la Historia del Mundo. A l fin y 
al cabo ellos fueron lo» que en contra de sus intereses, lle-
varon a la Guerra a Rusia, cuya inmolación los salvó y le» 
dió la victoria final. 
Por humanidad, no debieron permitir que el país al qu» 
ellos debían su vida, fuera asolado por bandas revoluciona-
rias sin más ley que el robo, la violación y el crimen. Loa 
supervivientes de aquellos valerosos soldados que invadiendo 
al principio territorios alemanes o austríacos, evitaron el 
desastre franco-inglés, eran ciertamente dignos d© mejor 
suerte y trato. 
Por sentimiento cristiano, debieron hacer lo posible y lo 
imposible, para que los sacerdotes rusos, no fueran cazados 
como raras alimañas. 
Piero la guerra de 1914, es la más interesada y positivista qua 
conoce la Historia. Interes; 1 .cíales la enjendraroa, la 
incubaron, la declararon y la terminaron. E l sentimiento no 
intervino lo más mínimo, no obstante estar a la orden del día 
en la propaganda. 
A l empezar el año 17, Rusia estaba agotada completamen 
te. E l Ejército carecería dé eficacia para mucho tiempo. No 
faltaban soldados, pero sí oficialas y sobre todo armamento 
y material de todas clases, ya que en poder del enemigo ha-
bían quedado cantidades enormes. 
Aún conteniendo la Revolución, la ayuda que el Ejército 
podía prestar sería prácticamente inferior a la que prestarí x 
la Revolución, pues Alemania para impedir que esta pasase a 
su territorio, .tendría que tener en el frente fuerzas superio-
res acaso, que para contener a un ejército que de hecho no 
existía 
Por el Imperio de los Zares no se batía voluntariamente 
n&die, pero por el comunismo si había millones de fanáticos 
c i o n a c 
pHHUiinumiHimmiiiiünmimiíKwimimmtíiifiinwMnim 
afirma que el Ejército 
ha sufrido un i r a c a s ¡iOjO 
so muy seno 
EL BOTIN TOMADO A LOS RUSOS 
Copenhague, ¿Ó.—El periódico 
rial. La Prensa señala que si bien "Pohtiken" publica una crónica 
esta noticia no ha sido aún con-, de su corresponsal" en Rovaniemi, la situación militai y diplomáti 
firmada, tampoco ha sido desmen ¡ en la que dice que los rusos su- ca, explicando sobre el ina_Pa ia 
frieron en el frente de Salla más heroica resistencia del Ejército 
de 3Ü.000 bajas. AJ mismo tiempo Kinlande.1. 
se han capturado gran cantidad . Daladier afirmó que el ejérci-
de municiones, tanto mejor reci- to soviético ha sufrido un fraca-
bidas por los finlandeses, cuanto so muy serio teniendo que retro-
qué son del mismo calibre que las ceder en algunos sectores hasta 
utilizadas por ellos. Los aviones más allá del punto de partida. Fi 
soviéticos han volado sobre Ro- naimente se ocupó de la necesi-
vaniemi Hubo dos alarmas y fué: dad de ayudar a Finlandia para 
ron arrojadas dos bombas sobre que mantenga sus posiciones con 
el puente de Kemielben. que no tra la invasión roja—EFE. 
causaron daños. Otros ocho avio j N 0 T i C i A DESEMNTIDA 
nes soviéticos arrojaron ocho bom 1 
bas de gran calibre sobre Kenu- j Berlín. 23.—£11 los medios ofi-
jaervi. Hubo dos muertos y dos cíales se desmiente categóricanien 
heridos. El corresponsal acoge el te que el Jefe de !a Policía ale-
rumor de que el crucero " P i - j mana haya llevado a Roma pro-
row" se ha hundido cuando s« | 





Estocolmo, 23..—Ha llegado a 
Gotteborg el primer contingente 
de voluntaros de los Estados Uni 
dos. Los expedicionarios saldrán 
inmediatamente para Finlandia.— 
COMUNICADO OFICIAL 
S 
Parí», 2¿.—La exposición he- posiciones de paz. La noticia fué 
cha esM mañana poi Daladier en publicad^ h.tce días por vario5 pe 
riódicos extranjeros.—EFE. 
Ü L O G I O S A L E J E R C I T O 
IHNLANÜES 
Ixmdrc». 23.—Varios periódicos 
inglese» elogia» el vaW de ias tro 
pâ  íiniandesaj y U extraordinaria 
competencia de su general en jefe.— j 
Efe. 
V - V V W A ' . V A W . W . V . V . V 




CELEBRA LA NAVIDAD 
de las diez hasta las once cua 
renta y cinco. 
A lav salida de la reunión todos 
los ministros expresaron su sa-
tisfacción por la lunuuoa expo-
sición que Daladier hizo sobre 
« t s p a n a 
e ae 
, Mo&cu, El Estado Mayor, so 
•iético ha publicado un parte resu> 
n>en de las operaciones en las tres 
•'timas semanas. 
Según dicho parte, las tropas ro_ 
Jas han avanzado en el sector de 
Petsamo 130 kilómetros; en el íren 
te de Uleagerg, 150, y en e1 de Se_ 
fadovol, 80. 
Añade dicho parte que han sido 
Retios prisioneros 18 oficiales fin-
^ndeses. 105 suboficiales y 1.302 
«opados y se ha recogido numeroso 
toaterial. 
Las tropas finlandesas, afirma d 
Endonado parte, han tenido 1.823 
"nuertos y 7.000 heridos. 
comunicado termina diciendo 
^üf h prenda francesa e inglesa 
"^atari de demostrar la ineficacia del 
'Jercito rojo, lo que demuestra un 
^ p ' e t o desconocimiento de las 
bestiones militares.—Efe. 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 23.—En el frente oeste la 
jornada ha sido tranquila. 
Durante un vuelo de vigilancia 
sobre la frontera han sido derriba, 
dos dos aviones franceses de caza 
por aparatos alemanes. 
Han continuado los vuelos de rc_ 
conocimiento sobre Francia. Ingla. 
térra y Mar del Norte.—Efe. 
ijAún hay heridos de guerra!! 
Todavía queda en los hospitales militares 
carne joven rasgada con dolor por el vil 
acero rojo.. ^ 
¿Podrás lector, olvidar en estas Pascuas 
a estos hombres que entregaron su sangre 
Por la paz que disfrutamos? Lleva tu dona-
tivo a la Casa de España o a la Sección 
femenina ****** 
|«La Nssa de 
Gallo y ia 
Organización 
n 
La Delegación Provln- 1| 
cial de Organi^ackoies J u- | 
vemlea tiene el honor de ¡ 
invitar a la Misa del Ga- \ 
lio que se celebrará iioy | 
dia ^4 a la* doce de ia no- | 
c^e en la iglesia ae los J 
PP. Capuchinos y en la ^ 
cual tomará parte el coro | 
de la 0. J. Femenina, a las * 
Autoridades y Jerarquías j 
del Movimiento, a las fa- ^ 
nulias de los afiliados y al J 
público en general. 
Por Dios, España y su S 
I ilación» 
—oyó— 
Roma, 23 —EJ enviado especial 
del "Lavoro Fascista" en España, 
en uu artículu tituiado "luteipre. 
tación del antibolchevismoescri. 
be. entre otras cosas, que "uno de 
los principies íundamenialcs ile la 
política española es el antibolchevis 
mo". Quien haya participatlu en la 
guerra españo-a—agrega—no sólo 
con espíritu miútar. biiH) también 
con pasióa de observador, habrá po 
FUNERALES POR EL 
MAESTEU) ARBOS 
Madrid, 23.—A las doce de 
mauanu, en la iglesia de San j ^ s é 
tuvo lugar el funeral organizado 
por la Orquesta Sinfónica, por el 
eterna descauso del que fué su 
ilustre Maestro Fernández Ar-
bós. 
El templo estaba concurridísi-
mo. - KFE. 
AGRACIADOS EN EL 
CUARTO PREMIO 
Paleucia, ¿ó.—En el numero 
25.013, agraciado con el cuarto pre 
mió de la Lotería de Navidad, ju 
g iba una participación de 5 pe. 
setas el dueño de la Casa Mar-
tin. 
También jugaban participacio-
nes de una peseta cada un»» de 
sus dependientes Estas participa-
ciones las repartió un víajanic 
qiu- estuvo en Palemia hace ttes 
0 cuatm días 
Loj, números 1U.0.U y I o33 prc 
miados con veinticuuo mil pese, 
tas fueron vendido.» por el" limpia-
botab del café Rayal a un vecino peradores el próximo día 28.—h.te. 
EL B L O Q U E O 
en ia teoría y en la realidad 
(COMtNTARlOS ALEMANES) 
En vista de que las grandes democracias no han pod:do rea-
Ikar un ataque militar contra Alemania, por razón de las 
potentes fortificaciones que protegen el Reich en el frente 
occidental, han intentado quebrantar la defensa alemana por 
medio de ataques aéreos en masa. 
Como se sabe, fracasaron en esta iniciativa, ocasionán-
doseles grandes bajas. Queda, pues, un último recurso, en el 
que Inglaterra tiene cifradas todas sus esperanzas, que es 
1 el bloqueo, con el cual confia conseguir los mismos éxitos 
CON OTRO AORACIAOO 
EL GORDO 
| Jlacn, 23.—Setenta y cinco mil ALEMANA pesetas han corespondido al secre 
tario del Ayuntamiento de esta 
I capital don Francisco Alvaréz 
1 Sánchez, que jugaba una partici-
Cádiz, 23. —La Colonia alema, pación de d¡e>. «.^«CIM e" «d au-
na ha celebrado las fiestas de mero qu* f̂ apiift premiado C>.M, 
Navidad. Fué invitada la tripula- el gordo.-" _ ** 
ción de los cinco barcos alema- Esta parlicipactou u adquirió 
nes que se hallan refugiados en en el Gobierno Civil de Madrid 
el puerto desde el comienzo de la del que hasta hace poco era fiuk-
guerra.—EFE. ciunario.—EFE. 
f l O • * . « • * 
La visita del DISPOSICIONES 
Papa icia 
Madr.d, 23.—El "Buletin Uíi 
Ruma. ¿3.—Oüciaimeiuc se ha £i cial" "el Estado de hoy publica 
jado 1* hora de las diez y media «^r* otras, las siguientes d«spo-
para la visita oficial que Su San 
tidad el Papa hará a los Reyes Em_ 
sieíones oficiales: 
EJERCITO.—Se convoca uu 
concurso para la provisión de qui 
n.énta.-i piazas ue tenientes en el 
Ministerio del Aire, entre los pr,^ 
visionales y de complemenin. 
—Orden regulando la situación 
de los oficiales y subofuiales que. 
se encuentran en Academias. 
—Urden concediendo el reíiqgri 
I so v el pase a la escala de cumpla 
menito a los jefes y oficiales qut 
se muican. 
AIRE.—S-e abie concurso para 
a provisión de una plaza de jefe 
de vuelos sin motor. 
HACIENDAj—Orden abriendo 
una inionnación piiblica para qu» 
. las Empresas dañadas por el do-
j mimo marxista presenten rcclami 
: ciones. 
! EDUCACIOM NOCIONAE-Or 
| den aprobando el proyecto de 
alumbrado del Teatro María Guc-
' rrcro 
-Orden autorizando la cous-
j truccion d« obras en los locales 
riepen- ienies del Ministerio qne s« 
Revolución Nacional - Sin i 
dicalista. . . , 
León 23 de diciembre g 
r e * de 1939. Año de la Victo- J 
a- } ria.—El Delegado Provin- j 
b n J cial de a J-
. 1! 
dido advertir la enorme .mportan. consegUÍdas gu 1914. Pero también en este terreno no hace .. TRABAJO.—Orden aprobando 
cia ae este principio, que no cons. 1 m ^ ^ conseguir fracaso tras fracaso. A l apercibirse de 
tltuye una afirmación de partido, i ej entorpecimiento de la importación alemana no basta-
r.! ia afirmación de una tendencia ( ba se p ^ ^ ^ a pesar-de las enérgicas protestas de los 
reacionaria. Es un programa de mo neutrales, a cortar toda su exportación sin importar-
les lo más mínimo que esta intensificación del bioqueo perju-
dicaba principalmente a los no beligerantes. Como dichos 
procedimientos eran infructuosos, entonces se empeló el re-
curso de comprar todo lo posible en los países neutrales, pa-
ra impedir el que estas mercancías fueran a Alemania para 
fortalecer su industria. También este sistema está condena-
do al fracaso, ya que a pesar del acuerdo financiero fran-
co-inglés, su situación económica no es la misma de antes y 
el franco actualmente no tiene más valor que el de una cuar 
ta parte del de otros tiempos. 
En resumidas cuentas, no QS posible rendir ya a Alema-
nia por el hambre. Esta dispone de un territorio demasiado 
extenso. Su fuerza económica es muy poderosa y la mayor 
parte de los estados neutrales dependen económicamente de 
Alemania. 
Aunque parezca paradógico, a la larga, a quien arrumara esta 
guerra es a las democracias, y en el último extremo no les 
viniiento social avanzado con tono 
cato ico, nacional, y anticomunista. 
Los españoles sienten, por instinto, 
que el bolchevismo es el continua, 
dor legítimo de una tendencia ain_ 
tirromana, antimeduerránca y- anti. 
ocidental. siendo España, quizá, el 
mejor sismógrafo de Europa, el pun 
to más sensible de nuestra civiliza, 
ción. Cuatro veces se irguió para 
dar la alarma cuando una civiliza, 
ción antieuropea amenazaba el Me. 
diterráneo, y cuatro veces contra los 
sarracenos, contra los turcos, con. 
tra los herejes y contra los bolche. 
viques. Italianos y españoles han 
combatido juntos, no como aüados 
hermanos solamente, sino como quedará otro remedio que, aun a su pesar, optar por la paz. 
un solo pueblo."—Efe. TRANSQCELA N 
el n.tí,amento de trabajo en la 
Banca privada UNA ACLARACION 
A titulo de aclaración de lo Oí 
den de 2» de julio y 24 de agosto, 
Se publica otra que lleva fecha U 
de! actual, por la f¡ue se dispone 
como obligatorio el consumo poi 
lo menos de un 75 pr ciento de 
carbón de bulla en las casas par-
ticulares, colegios, hospitales y 
centros oficiales, lo mismo en las 
cal< facciones que en las cocinas. 
OCiHUNlCAPO O F I C I A L 
FRANGE 
París, 23.—Parte de guerra del 
día 23 por la mañana: Sin aconte, 
cimientos dignos de mención.—Efe, 
* % 0 A 
n f o r m a c i ó n L o c a 
JEFATURA PROVINCIAL DE l-A MILICIA DE FET. Y DB LAS JON-S. 
—oOo— 
Nuevo domici l io 
Se pone en conocimienio 'V 
cuantos tengan que resolver asun-
tos con esta Jefatura, que el nue-
vo domicilio oficial ha quedado 
instalado en la calle de Guzmán Bl 
Bueno, núm. 6, siendo horas de 
oficina diarias las de 9 a 13 y 16 
a 18. 
Los domingos y días festivos 
oficiales no habrá, despacho más 
<jue de nueve a trece. 
HOY 
Diver ida producción nackmal 
icón Mary del Carmen, Ricar-
ido Núñez y el graciosísimo M i -
guel Ligero. 
E i T u r r ó n para los 
"peques" de Auxilio 
S o c i a l 
Conocimos ayer a un sim- j 
pát ico rapaz, que acudió a ' 
nuestra Redacción para de. | 
positar con su hermanita, j 
cinco pesetas para el tu r rón | 
de los pequeñitos. i 
Su nombre es Ja imi to j 
Quindós, de cuatro años do j 
edad, quien si no es por los i 
esfuerzos ti tánicos Je su \ 
hermana Guillermina, se nos | 
cuela por la ventanilla de 
la Administración para for-
mar parte de esta numerosa 
familia de PROA. 
Con su media lengua nos 
pidió que intercediéramos 
ante los Magos de Oriente a 
f i n de que le trajeran nada 
Español, no puedes permanecer indiferente ante el frío y la 
Eitgustia de millares de niños que no cuentan más que con tu 
ayuda. Colabora con "AUXILIO SOCIAL." en su campaña de 
invierno, entregando la ropa que no uses. 
C fl Q E M i 11 
d e L u r t e y C o n f e c c i ó n 
^iM,iM,«T^^iir,^''"',lTiiTiwB«MnwM"^,"g^J"^i''Hii'ii*''* i in '* wnwifriT'r-nrT'MiiTnnm'inr 
«El Corte Parisino» 
menos que un borrico, pero 
no de esos de "paga" que 
están en los esca|parates, 
sino de ios de carne y hueso 
de verdad. 
Nosotros tomamos nota y 
puede estar seguro de que el 
próximo día seis podrá pa-
sear la calle de Ordeño I I j i -
nete en su borrico. 
Más tarde apareció una 
flecha zamorana,' Esperan-
cita Mart ín Lorenzo, de sie-
te años, quien dejó otrar. cin 
co pesetas. 
Después fueron las herma 
ñas Anita y TVIargarita Ma-
zo, que nos dejaron otras 
diez pésetas cada una. 
Y por si aún fuera poco, 
un amigo nuestro, que se 
niega a que demos su nom-
bre nos solté otro duro. 
Y a úl t ima hora el flecha 
Carlos Diez, otras cinco pe-
setas. 
Ya han empezado cámara 
'das nuestras a envolver t u -
r rón y peladillas. 
- Y por hoy nada más. 
- Felices' Pascuas a todos. 




Película METE O en español. 
Primara Categoría. 
CORTE 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL " E L 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
¡SISTEMA DUEÑAS PATENTE DEL ESTADO 120.917 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por la 
mañana y tarde 
Concesión de títulos profesionales 
PREPARACION PARA LAS OPOSICIONES A PRO-
FESORAS DE CORTE DEL ESTADO Y AYUNTA-
MIENTOS—CLASES POR CORREO.—PATRONES A 
L A MEDIDA CON DOS PRUEBAS.—CONFECCION 
ESMERADA DE TODA CLASE DB PRENDAS DE 
SEÑORA Y NIÑOS 
Calle de la Torre, 8; 1 ° dcha.—LEON 
T r a n s p o i l a s 
Uitares de 
Debiendo proceder por esta Je-
fatura a la contratación del Ser-
vicio de acarreos interiores du-
rante el próximo mes de Enero, 
con arreglo a las condiciones que 
se detallan en el plrego de bases 
que se hallará de manifiesto erí . 
las Oficinas de la misma (Parque 
de Intendencia), todos los días la-
borables de 10 a 13. se invita por 
el presente anuncio para que quie-
nes lo deseen puedan presentar 
sus ofertas en pliego cerrado, las 
cuales serán admitidas hasta las 
10.30 horas del día 30 del actual, 
en cuya fecha se reunirá la Junta 
Económica para adjudicar el Ser-
vicio. 
| FUNDICION Y TALLERES 
e Cosístma i nes y 
« N u e v a 
Maeiditefl M^cámcas 
S O O» O cil 
APASTADO 36 
TELEFONO 1425 
L E O N 
PUENTTB CASTRO 
E& S E Ñ O R 
D. Jüiiái Morfitiii Villovarrfe 
H L i a U e c i á o e n i z é n e l á U 23 de d i c ^ m b f © de 1939 
A los 84 a ñ o s de edad 
Habiesido rec ibido los Sanios Sacra mentas y l a B. A . 
D. E . P . 
Su desconsolada esposé; ckñn Ma^r Fetsián-
dez Ro&iea; hija/don Mauricio M&mnes; 
h p 3 poi?Ji:.̂  , dcñai Encarnación M stinez, 
don J aqum Ni ta hemmro$ líteos; 
don M n â̂  Miliá i, doñ * Cipda 4 ^ Qutié-
r.éz, aon V c@me# |Loé Giuuie¿mo y dô i 
Sa^tUgo Fdféián^ej Rob^s; nieles y 
demás iámi ia. 
Suplkun JO V. encomendar su cima a Dios y asistan a 
ias tXtQü AS qud tendrán aigar hoy 24 del comente a 
las CUAfRO en pu ío de la larde n ia íg eUa Parroqu al 
ese ftussta* Señara de. Mercuu^ y acto ¿egutoo a la con-
ducción tei cadáver ai Cementerio, y a su MiSA D£ 
fU^«Al el martes 26 dei corr.entd a las DítZ Y MEDIA 
da ia manan J en ia catada Iglesia, por io que tes queda-
rán muy agradecides. 
(Jasa Mormoria: Ga* » de l Parque, n ú m . 6 
E l du^lo se despide e n S a n Frasic¿; co. 
Funerar ia E L C A R M E N , V i u d a de G . Oieiá T e l e l ó M ié4G 
E $ P A N 
. . E L MAESTRO F A L L A , TRIUNFA E N AMERICA . . . 
Nuestro sentünienv.o artístico, que sabe rebasar todas las 
fronteras del tiempo del espacio y del triunfo, se está ha-
ciendo hoy un pedestal de gloria para honra y honor de Es-
paña, por las tierras ardientes y azules, de nuestro corazón 
lejano de la Hispanidad, allá en la bella y ruidosa ciudad 
cosmopolita de Buenos Aires. 
En este centro de vida vertiginosa, donde se atropellau 
los minutos, las ideas y donde se pueden vivir todas las v i -
das, ya que la idea tiene medio ambiente, que la permite re-
crearse en sus templos del arte, y de la luz y de la gloria que 
asombra al mundo. 
Allí, en este rincón que late, con los mismos sentimien-
tos que.su madre España, qii comprende el profundo lati-
i do del corazón español, por ella, un brote de la Hispani-
i dad, en lo divino, en lo huí : so. en todas las manifestacio-
\ nes espirituales de la vida y de ia muerte, ya que sangre 
hispánica, regó los jugosos campos de Corrientes, y Entre-
nlos, y supieron del beso de la planta cristiana, todos los rin-
cones ignotos, que se perdían en Ja dura y seca Patagonio. 
Allí, llevando el arteismo puro y elevado de la música es-
pañola., nuestro Maestro Palla, conquista lauros verdes de 
honor y de gloriar eterna, con una serle de conciertos, que 
hacen vibrar el alma Argentina, al unísono del latido, espa-
ñol con las mismas notas, que despertaran en España, los 
más otevados sé'ntimiéjítps de la vibración musical. 
Allí en el Teatro Colón, majestuoso y fantástico, se alzó 
rectora la armonía dirigida, con el gesto autoritario de núes 
tro compatriota, llevando al alma musical de la pirmera or-
questa sinfónica de Buenos Aires, el ritmo y el alma del sen-
timiento español. M 
Allí, triunfó ruidosamente, su última ideación artística, 
"La Pedrelliana", que tiene una orientación artística, en el 
argumento de "La Celestina" Cervantina. 
Su inspiración más profunda de "Lu Pedrelliana", se di-
bujó en motivos musicales de la famosa ópera, de su Maes-
tro y amigo Pedrell. 
| \ tín su proceso artístico, se gozan de las inspiraciones na-
cidas, en una cacería, con ruidos armoniosos de la natura-
leza "bosquiana" y viviendo la fantasía divina, de un Cuento 
de Hoffman, con transposiciones idealizadas en sus privati-' 
vos motivos artísticos, inspirados también en su peculiarísi-
ma sensación de Maestro y artista. 
E l genio de Falla, pasea por la América, Española, la 
sensación del almar nativa en estas dulces tierras cL la Ma-
dre Iberia. 
E l alma española, sigue triunfando en el arte por todos 
los ámbitos del mundo y más allí, donde el alma, vibra con 
los mismos sentires dolorosos y alegres del aire español, 
pues son lazos que nos unen hasta la eternidad, con fuerza 
indestructible. 
. M Maestro Falla, genio y artífice de nuestras glorias na-
cionales, recibe con sus triunfos y aplausos el más encendi-
do y fervoroso de sus muchos admiradores que le signen 
paso a paso en »a peregrinar artístico, por el mundo 0de 
Dios. 
ALFREDO CARVAJAL 
Cese de Socorro 
En el día de ayer han sido asis-
tidos en este Centro EonC f ico'los 
iiguientes casos ocurrido', en mies 
ira ciudad : 
Darío Rodríguez, de 8 años de 
e43d, ha sido curado de una herid» 
contusa situada eu la región ro. 
tuliana derecha, producida por una 
caída, de carácter leve. 
Pasó a su domicilio «n la calle 
de Misericordia núm. 15. 
Manuel Enríqjuez, de 53 años de 
edad, fué asistido para extraerle 
una espina de pescado que se k 
había introducido en la fiaringeí 
Leve. 
Pasó a su domicilio en Trobajo 
del Camino. 
Jacinto de la Vega, de 9 años 
de edad, fué curado e una heirda 
contusa en el labio inferior, pro-
ducida por una caída de bkiclcta. 
Leve. 
Paso a su domicilio en la Ave 
nía P. Isla núm. 31. 
Antonio Laiz, de 18 años de 
edad, fué curado de una herida 
inciso contusa situada en la región 
ciliar del lado izquierdo, produci-
da por un golpe e una vaca. Ca-
dáctef leve. 
.Pa só p FU doniicilÍQ en Mansi-
lla^ de Íá« Muías. 
Alegría sana en las fiestas de 
Navidad. Nada que sepa a ex-
tranjerizante o pagano,: Hogar, 
intimidad, españolismo, catoli-
dad. 
no ca ía x^avuiaa ci ¡agumaido de los bu^nooi ^ " ^ i 
¿no se diría que estos habían perdido i \ luible ^ n f í . • mea*¿ 
gratitud y que habían olvidado tantas v %an clmS?51110 «le 
tas recientísimas? ' ^orwsas ge(J. 
No puede aer. Acudid aJ aguinaldo de la Se«PfA« r , 
nfaia. acc ión Fem^, 
en la guerra. Los otros sufren todavía do heridas o ¿ J" ^ 
dades que ni el tiempo n i la dcücia curaron. ¿Crep^ i 
que Ino merecen el pequeño recuerdo de un aguinahr ectopt 
tas primeras Pascuas de la Paz victoriosa? ^ es-
Acude a entergar tu donativo en la Sección 
i la Oasa de España. n ^ « n f l * , en 
m 
En las listas de aguinaldos para 
los pobres entregados en el Ayun 
tamiento, salió el nomine de don 
Manuel Ramos, médico, con diez 
pesetai cuando eu realidad son 
cincuenta las que entregó dicho 
señor para tal caritativo objeto. 
Conste así. • 
J C SE M U Ñ I Z 
"PROCURADOR DE LOS T R I -
BUNALES " 
Ha trasladado su despacho a la 
calle de Ramón y Cajal, núm. 31, 
donde continúa en el ejercicio de 
la profesión.—A-ÍÜ36. 
ice e 
Nuestro camarada Fernando 
G. Regueral nos comunicó ayer, 
que nuestro Caudillo había acce-
dido a posar ante el conocidísimo 
escultor Juan Cristóbal, que ha-
rá un busto suyo, por encargo del 
Ayuntamiento leonés, con destino 
al despacho de la Alcaldía, 
Hemos de aclarar, que dicho 
eiscultor, es una de las primeras 
figluras en este arte, como la de-
muestran una primera medalla en 
la Exposición de Bellas Art/es y 
varias en difej-entes exposiciones 
internacionales. 
Por último nos dió el Alcalde 
la siguiente lista e donativos pa-
ra el Aguinaldo del necesitado: 
Gerardo Ardura, 20 pesetas; 
Luis Mazo. 25; Calzadog La 
perial. 25; Marcelino Mazo m 
Jacinto Casado, 50; Paulino'A,1 
rez, 50; Almacenes Uria, 50- p 
cisco Sanz Ojeda, 100; Ca * 
tachana. 50; Fernando Núñez n' 
Raimundo Alonso 100 • S" 
Pedro. 75; Luís Aparicio, So. Jn 
c e n t ó n S. Chicarro, lOQ. p^s* 
Fernández Llamazares lOQ. f \ 
Corral Feliú, 2S; Franjeo 'Ai?' ' 
geme, 150; Pedro Mata, 50; j 
quín López Robles, 50;'s. S IQ-
Pedro González Fernández," 25 í 
José Vega Villalonga, 25. ' ' 
A V 
A u t o b ú s 
Como en años anteriores, hoy día 24,. se hará el úl-
timo servicio de la Plaza de Santo Domingo a las 20 
horas (8 noche). 
L A EMPRESA 
Para hoy domingo, 24 diciem-
bre 1939. Año de la Victor ia : 
Sesiones a las cuatro y a las 
siete treinta tarde. 
Programa Metro Goldwyn, 
de estreno. 
Hablado en español 
La formidable producción 
titulada 
E L ANGEL NEGRO 
Interesantísimo argumento y 
brillantísima interpretación de 
ia primera estrella Margaret 
Sullivan. 
X X X 
Mañana : 
Estreno. 
U N MARIDO MODELO 
Gran éxito de risa —OQO— 
ATRO A L F A G E M E 
A las tres y media tarde, 
ESPECIAL I N F A N T I L , 
La emociónate película de 
aventuras del Oeste 
RAZA DE VALIENTES 
Por Tim Mac Coy. 
A las cinco treinta y siete 
treinta tarde: 
E l grandioso triunfo de 
S H l K L L i TEMPLE 
L A PEQUEÑA V I G I A 
Magnííica y última creación 
de la gentil estrellita. Produc-
ción FOX hablada en español. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Sesiones a las cuatro y a las 
siete treinta tarde. 
La mejor y más graciosa pe-
lícula de los inimitables L A U -
KEL Y HAPtDY. 
DOS PARES DE MELLIZOS 
Producción METRO en es-
paño l . . 
Hora y media riendo a man-
díbula batiente. 
C I N E M A A Z U L . 
Sesiones a las cuatro quince 
y siete treinta: 
La divertida producción na-
cional 
RUMBO A L CAIRO 
Con Mary del Carmen, R i -
cardo Núñez y el insustituible 
Miguel Ligero. 
L A SEÑORA 
Doña Domíi 
z á l e z G a r c í a 
ha fallecido en León el día 22 de Diciembre del 
año 1939 
A LOS 92 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos v la 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos, don Francisco, doña Be-
nita, doña Victoria, don Pedro (Empleado de 
Consumos), don Jacinto y doña Francisca 
ftlontalvo González (Maestra Nacional); hi-
^os, Concha Alvarez, don Jerónimo Ordás, 
don Antonio Santoyo, doña Petra Nistal, do-
ña Encarnación Gutiérrez, don Teófilo Martí-
nez, y don Pío Peroy (Carabinero) (ausente); 
níetog, bisnietos y demás familia. 
Suplican a usted encomendar su 
alma_a Dios y asistan a las EXE-
QUIAS que tendrán lugar hoy 23 del 
corriente a las CUATRO de la tarde 
en la glesia de San José de las Ven-
'tas y acto seguido a la conducción 
del Cadáver al Cementerio y a su 
MISA DE FUNERAL el Martes 26 
del corriente a las DIEZ de la ma-
ñana en la citada Iglesia por lo que 
les quedarán muy agradecidos, 
El duelo se despide frente a la Normal de Maestros 
Casa Mortuoria: Calle Mariano Andrés, 34. 
Funeraria "El Carmen" Vda ds G. Diez.—Tel. 1640 
& h S E Ñ O E 
Don Sebostlán López Gonzáltz 
F a l l e c i ó ©si B o ñ e r e l d í a 23 de d ic iembre de 1939 
A l e s 74 enes de e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 7 l a B e n d i c i ó n 
de S u Sant idad 
E . 1 . F . 
Su espasBr doña V i ú t e t m Cmvia Medina; Sr jos, 
Casimiia, Juan Manuel, GuiUermo, M m t í é 
Teiesa y José Msría ópes Cavif; hijas 
p o U t i c o s , Manuel de* Rio Diez y Fedenso 
Cubillo Valdés; hezmanos p^iiic^s, sobrK 
nos y demái f&miá̂ a 
SUPLICAN una' oración por su alma y 
A S I S T A N a su M I S A de F U N E R A L y E N * 
TIERRO que tendrá lugar mañana. 2 4 del 
corriente a las ONCE de la mañana en la 
iglesia parroquial de B O Ñ A R . por cuyo 
íavor le quedarán eternamente agra-
decidos. 
El Excmo. y Rvdma Sr. Obispo de León ha concedido indul-
gencias en la torma acostumbrada. 
Funeraria EL CARMEN Viuda de G. Diez - Telefono. í64o 
jsftoaao. ^> ce m x ^ m m 
i ? A S I N A r m c m A 
TTQPAÑA, MADRE NUESTRA, 
«or Felipe Sas$on«. - EDI CIO 
NES ESPAÑOLAS S. A. ~ 
MADRID. 8 peseta*. 
/ lio es una autobiografía ni el 
pico libro de memorias dd escritor ^jj^rviviente e1 qut acaba de dar a 
la cvlamija Felipe Sassone con d 
|iiulo "España. Madre nuestra"' que 
«arecc un principio o fin d« plegaria. 
y •in embargo, tiene algo de 'os 
Uos géneros. »uperadoí por ejcviilie_ 
rajK-ia lírica y «"etórica. Toda d a i 
jna bnpettioaa • inflamable del gran 
Éjcritor. tres voces latino—-ponjue 
padre «fa italiano, su madn? pe 
T̂iana de sangre espafkvla y él na. 
ti6 en «1 cogollo más castellano de 
tauestra America: en «1 viejo Perú 
u-toda su alma y toda.iu vida, es_ 
|¿n destilados en este libro como en 
km alambique prodigioso. 
Ni es autobiografía ni libro de 
piemoría» sino un zurcido deshilva 
joado a veces, de propósito—de re. 
tuerdos y d« «mociones ya pretéri 
íjas; una galería de cuadro» plásti. 
ôs y vivos animada por las burbu 
|a» de un estilo que se resuelve en 
B̂ia blanca y caliente espuma, 
"España, Madre nuestra" es ade 
|n¿s de txDdo 1̂  dicho, confesión y 
jpanción. Sassone siente la necesidad 
sin que por ello se humille—de 
|jaccr como un examen público de 
Conciencia, reconociendo sus errores 
explicando sus crisis espirituales y 
por qué honrados y noble* rumbos 
jlegó a pisar este definitivo camino 
!£e Damasco; por el que ahora tan 
^rogantemente marcha. 
Y lo hace con ritmo de poema; 
tm poema dedicado a España. madr« 
prolifica de pueblo», cuya- «angre 
lleva como una orgttllosa herencia 
ĵ dtclinable. 
Mejor que muchos españoles ha 
¡flvido Sassone en toda su iíntensi. 
Bad pintoresca y dramática ,1a vida 
española en lo que va de siglo. Des 
(&e »u» albores eo 1900. llega a Ma. 
ílrid, mozo turbulento con la ilusión 
¡de un mosquetero y el ímpetu con. 
¡tenido de un Niágara. Todos los 
fcrandes episodios de la historia re 
tóente pasan ante »u vista. 
E l periodismo y el teatro, la po 
Mtica. las tertulias y los cafés, el 
loreo y el arte, la bohemia y la pi-
caresca, la amistad de h» grandes 
hombres y la vanidad de kw perso 
bajillos, le inspiran cuadro» y jui. 
'dos exaltado» y justos, violento» y 
(acerbos, o de una generosidad ama 
|>le. 
A veces, sus comentarios se rom 
p«n en una carcajada o en tina ira 
precación. Su prosa se hincha o se 
contrae como la piel humana sobre 
d latido del corazón. Entre línen y 
línea se percibe como fluye y como 
burbujea la sangre. 
Porque la cualidad más destaca. 
íbí de este escritor es d acento hu 
totano. Humaniza y vigoriza todos 
Sos t*tmas aunque sean «ecos y abs_ 
Iractos, 
Se empezó a escribir este libro 
«n tierras de América donde Sas. 
•one buscó refugio reclamado por 
el fíobierno de su suelo natal para 
escapar a la anarquía de la España 
iroja. Y se terminó con el damor 
triunfal de las cornetas, que dilata 
'óo por el Atlántico, anunciaban que 
las banderas victoriosas habían re. 
ipOnquistado Madrid. 
Faldones Espafiolaa, S. A., Ma_ 
ftrid, ha impreso este libro con to 
SJos los honores, como d rango de 
ku autor merece. 
Y la efipie de éste—la ancha 
fez de Sassone—reza desde la por. 
lada, a la que se asoma como a un 
Ver^nal vigilante, la Jaculatoria fi 
teal: 
"Las estrellas son de carne he_ 
froíca y cantan venrecloras".,. "Las 
^trcllas están vivas **. 
j . ad R. 
t A N O V E L A D E L SABADO 
^1 TiTim^ro ar ¡hado de apare 
^er de la pcipnlar revista, da 
nuevo y positivo acierto. 
José Andrés Vázquez, el gran 
novelista andaluz, ha publieav. 
do "HEROES DE OTOÑO", 
obra de mucha intriga, movida* 
y emocionante, quti se lee, co-
mo vulgarmente se dice,'"de 
un tirón". 
Enrique Duvemois, el céle-
bre humorista franecs, nos so-
laza con un cuento lleno de in 
genio y donaire. 
La original y notable obra 
poética de Adriano del Vallo, 
es estudiada admirablemente 
por Eduardo Lloscnt, el D i r e c 
tor del Musco del Arto Moder-
no, publicándose también unos 
lindísimos versos del citado 
vate. 
Críticas autorizadas de N i -
colás González Ruiz, una di ver 
i ida historieta cómica, y las 
demás habituales secciones, f i -
gruran tambiéu en el sumario. 
"La Novela del Sábado", si-
gue organizando sus concursos 
do crucigramas, con grandes 
premios, que-tienen tantos en-
tusiastas. 
i Aleac ión! 
B O L S A D E L A 
P R O P Í E D A D 
S E V E N D E : Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
rea»; 87.000 plantas, magníñ. 
ca bodega. 
T E R R E N O : 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
CASAS: D E 175: 170; 150; 
140; 90; 77; 76; 65; 63; 50; 
j 35; 30: 28; 25; 22; 20: 14; 
S 12, 8 y 7.500 pesetas, 
i S E COMPRAN: Solares 
I terrenos, prados, huertas y fm 
I cas de toda» clases y pr̂  ' s 
1 en León y sus alrededores. 
2 Realización inmediata. 
| Administración : . : Traspasos 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría MATRICUADA 
de toda clase de tincas y 
además. C E N T R O G E S T O R 
O F I C I A L ' D E NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. 
Bayón, 3 (frente al Banco 
de España) . — L E O N . 
A ^ , • ' ! ^ ^ ^ Colegio Oficial de Firma-n i i n C l O S e C O n O m i C O S 1 céutícos de Asturias 
J E R E Z 
1 A R 1 V A 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).—E-18n9. 
NORIAS de todos los tamaños se 
coiistruyen en los Talleres de la 
Mealúrgica Industriad. Calle A s . 
torga número 9.—León. E—189Ó 
AZUCAREROS MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios de toda» clases, es. 
peciaimente chatarra de hierro y 
metales; autorizado por la ofici. 
na de Aiquiaidón y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Esca-era. Ca 
tretera Zamora. 16; teléfono. 1361. 
León. 
SE VENDEN dos pianos y 
dos organillos semi-nuevos, 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", Tabique. Razón, 
Fernando Regueral, núme-
ro 10. E . - l ^ S . 
SE VENDE un coche marca 
Dodge, en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E.-1927 
P E R R A puenter. pinta oscura, 
atiende por "Cuqui". extravióse 
en Oncina. Ruégase devolución a 
Angel Aguüar, Trobajo del Ca 
mino. 
COCHERA para camión, se nece. 
sita tomar en alquiler. Informa. 
rán en esta Administración. £1945 
CEDO en arriendo mina, en térmi 
no de San Pedro, preferible per. 
soi.ia Valle de Fenar, por conocer 
terreno. Informes en esta Admi. 
ni str ación. E—1946 
TOMARIA a primero de curso, 
estudiantes, comiendo por su cuen 
ta, preferible chicos, sitio muy 
céntrico, cerca Instituto. Infor. 
mes ©n esta Administración. 
E—1947 
V E N D O Chevrolet ,cerrado 6ciUn_ 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio público, corrientes de pa 
tentes e inmejorables condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número 
30. E—1948 
Dr. F R A N O C O Ü C i a A 
L O S A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda. 
P E R M A N E N T E 
GROQU1ÑOL, S I E T E Pesetas 
sin hilos, sin electricidad en, la 
cabeza. Especialidad eo cortes de 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L ASEO' i 
General Mola, 3. L E O N 
MOLINO harinero, ée cede «n. 
arriendo movido por fuerza eléc 
trica todo el año. Darán razón, 
Teléfono, 1694. De 9 a 11 ma-
ñana.—E-1950. 
MODISTA y pantalonera se ofre 
ce,, a coser por casas particula-
res. Razón: Julio del Campo, 
10, 3.°, izqda,—E1952. 
S E V E N D E un coche marca 
"Fiat", en perfecto estado, 8 
caballos, dos puertas cerradas. 
Informes: Antonio Porrero. Vi-
Uamañán.—E11954. 
S A S T R E : máquina de coser Sin-
ger, nueva. Vendo, facilidades 
de pago. Informes: Avenida de 
la República Argentina núme-
ro 5, entresuelo, izqda./r- 953. 
M I N E R O S : Ruedas para Vago-
nes Mina perfil de s<esenta-
Vendo, para informes Avenida 
de la República Argentina nú-
mero 5, entresuelo izquierda. 
E-1959. 
C O Ñ A C * * • 
"LA R I V A " 
B a l 
Se traspasa en la pr in-
cipal calle de León, con 
cLentela y facilidades de 
£ago. Informes: AtxEN-I A CAaSiTALAPiEDiiA. 
LEON. 
1 . 2 2 0 
P L A Z A S 
én OFICINAS EJEECI-
TO D E L A D I E 
Convocado concurso-
oposición para cubrii-; 
tíÜU plazas de Mecanó-
grafos. Sueldo 3.büü pe-
setas. 
420 de Escribientes. 
Sueldo 4.320. 
Para mutilados, ex com 
batientes, ex cautivos, 
huér ianos y DEMAS PER 
SONAS de ajabos sesos. 
Edad de 18 a 34 años. 
Para la preparación UB 
GENTE de la documenta-
ción necesaria para solici-
tarlas, en TODA ESPA-
fíA, acuda enseguida- a la 
AGENCIA 
CAJSTALAPIEDEA 
Bayón, ó, (frente al Ban-
co de España ) . Teléfono 
1563. LEON. 
Informes verbales gra-
5 tis. Para enviarles por car 
{ ta, remitan 1,50 en sellos. 
uy im 
Se saca a concurso la explota, 
ción de los servicios de Ambigú de 
la Sociedad ORFEON L E O N E S , 
cerrándose el plazo de admisión de 
pliegos, el dia 31 de diciembre de 
1939. Para detalles y condiciones in 
formarán en la Secretaría de la So 
ciedad todos los días de 7 a 9 de 
la noche. 
S E V E N D E un abrigo de militar 
nuevo, de reglamento, confec-
ción esmerada y género extra. 
Informes: Barrio de San Clau-
dio, núm. 17.—E-1956. 
S E T R A S P A S A bar, sitio céntri-
co, buena clientela. Informes en 
esta Administración. E-1957. 
T U R N O D E F I R M i U l A i 
De 1 a 3 de la tarde: 
Señor Alonso Luengo, Generalí-
simo Franco. — Señor Rodríguez 
Mata. Ordoño I I 
Turno de noche: 
Señor Escudero, calle de Cervan 
tes. 
R A D I O 
Reparaciones e instalaciones de 
toda c-ase de aparatos de radio. 
Plazuela de las Tiendas, II_I.0 
T E L E S F O R O F E R N A N D E Z 
Jefatura do 
Obras Pú-
Marqués de Te verga, núm. 18) 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno el próximo día 2 de 
Enero dará comienzo en los Laboratorios de esto Colegio, un 
CURSO PREPARATORIO PARA E L INGRESO E N E Ú 
CUERPO DE INSPECTORES FARMACEUTICOS MUNICI* 
PALES, pudiendo tomar parte en el mismo todos los farma^ 
céuticos que lo solicenten por instancia dirigida al Sr, Presl-* 
dente de este Colegio. 
Oviedo, 19 de Diciembre de 1938, E l Secretario. JESUS 
FERNANDEZ DE L A VEGA. ' 
Agente T e ^ a d o ™ x c í u ^ v a S é í i T e e 
la prolesión de «5"^1CS-T: 
trasladó sus encinas a la Avenida 
de ios Condes d e Sagasía núm. I t 
Accidentes: WiKTERTHüR. 
Incendios: : BALTICA, 
V i d a : : : : ; VíTA. 
C A R L O S D I E Z 
ANUNCIO 
Eo d "Boietm Ohciai" de la 
provincia de fecha 19 del corriente, 
se anuncian veintitrés concursos de 
destajo para reparación con piedra 
machacada y empedrado concertado 
de diversas carreteras de la provin 
cia. 
Pueden examinarse los proyectos 
y presentarse proposiciones en ho_ 
ras y días hábiles, hasta las trece I 
horas del día 27 del actual, las 
oficinas de esta Jefatura, Ordoño Í 
11, 27. 
León, 20 de diciembre de 1939— ; 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe Accidental. 
W.V-V.VfcW.W.W»VV.V 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
! RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y P IEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, Iz-
I quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
lociación de 
C t í é s , B & u e s y 
Háleles de & 
L A ^DIRECTIVA 
¡ Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce- W 
5 ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio- S 
nes de los niños y sarna 
Publicidad R. E. O. 
Todos los industriales del gre-
mio deben pasar por el domicilio 
social, para contribuir a la tiucrip 
ción en favor del "Aguinaldo de 
los Pobres". 
La Directiva espera que no íal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
V.SV.VAVW-NW.V.Vt.V.V 
ALMACENES 
2 s o m a ; 40 
E S T U F A S . 
PLANCHAS. 
HORNILLOS. 
Toda clase de material eléctrico. 
L M A C E N E S R I D R U E J O 
EZ Y CASAS, S. en C . 
Y ESOS—CEMENTOS 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDOSINES — INCuORGS 
HKRR A M I E N T A S - ^ B A L A N . 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F E R R E T E R I A en GENERAL 
TUBERÍAS D E TODAS U L A . 
SES—HUia^fes— PEKÍSÍAÍNA^ 
LINOLJÜUM — COCINAS 
¿iUüriOiVÍIOAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d o ñ o II , 1 8 : : L E O N :•: T e l é f o n o 1 1 6 5 
V a 7 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 81 de diciemore. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos, 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
de personal de OBTCINAS DEL MINISTERIO D E L 
EJERCITO DEL AIRE, para todos los españoles de 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 años de edad 
800 de Mecanógrafos con el haber de 3.600 pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
AGENCIA D£ NEGOCIOS S O T O 
Calle de Santa Nonia, CASA SOTO, al lado del Auto^ 
Estación.—Teléf. 1948.—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
VENTA de FINCAS 
1 Hay a la VENTA varias fincas, casas, solares, 
etc., de distintos precios, entre ellas : LEON, Calle 
de la Rúa: L A MAGDALENA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, superficie 
6.000 m.: BEBERINOS, casa cerca de Pola do 
Cordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO DE CONTRATACION 
DE FINCAS, en la AGENCIA SOTO, calle de 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LEON. 
N e u m á t i c o s = l . u b r I f i o a n t e s = : A c c e s o r t c 3 
B ] c ¡ c l e t a s = R e o a u c h u t a d o s = E l e c t r i c 3 d a d 
CASA VALDES, C. A. 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 20 
L E O N 
1^ 
m 
Las enfermedades del riñon, h í g a d o , 
vejiga, es tómago o cualquier pertur-
bación gastro-mtestinalrse combaten 
eficazmente bebiendo a d i a r i o 
a g u a 
C AST52MO 
VGP :a en b o t e l l a s y 
garrafones precintados 
y capsulados* 
l ^ b ^ ^ t S A Normaliza los procesos de la nu^ 
>GU* tricíón. De enorme poder diurético* 
DEPÓSTO CHWXRAl y_ OFICINAS;_MARIA_ 0 £ MOUNA. 6. ^ VAUAPOUDl 
Dis tr ibu í Valeriano Compasíno 
¿ V ^ m a l T a e pfl!3Ptí^ 1 : • : : : T e l é f a n o 1 .2S6 
A U T O - S A L O N 
C o m m í a l I n d u s f r i a l P c i b r é s , S. á * 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
haterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Colicesíonario oficial F O R D , 
P A D R E I S L A , 19 
y I L L A F R A N O A 8 
L E O N 
WL** m̂m' mm m mmmmmmmmtmmm m m m\ i\i m tm m m m m wm mm m • • M U Í — « 
G a r a g e I B A N 
8^ han recibido los últ imos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
Í E M B U T I D O S A R A U LOS -
S 1 TROBAJO D E L CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 fe 
íl 1 
PAGINA CUARTA P R O A Oonnngo 24 diciembre de 193í * 
LA AYUDA A FINLANDIA 
B l Consejo Supremo anglo-francéa, ha acordado la ayuda 
a Finlandia. E l Presidente Daladier, después de condenar 
©nérgicamente la agresión, ha dicho que la admiración y sim-
patía hacia Finlandia, no debiera de entenderse platónica-
mente. En un mitin celebrado en Nueva York, el ex presl-
Üente Hoover yel alcalde Laguardia, obtuvieron clamorosaa 
•ovaciones al expresar qúc NorWavrifrica debía prestar ayuda 
material a los finlandeses. Por todo el mundo, en fin, corre 
una violenta ráfaga de indignación ante el crimen rojo y de 
admiración ante el heroísmo de Finlandia. La unanimidad de 
ta condena hace que volvamos a tener te en el sentido moral 
del mundo... ¡Y sin embargo!... 
Pispáramos ver cuánto tiempo se tarda en dar ese corto 
Easo que lleva a loa buenos propósitos a convertirse en rea-dades. Esperamos a que los gobiernos europeos envien ar-
mas, material, dinero, hombres, cuanto elemento pueda de-
tener el avance de Rxisia. Agua-rdaraos, sobre todo, a la pre-
sión diplomática, a la conminación formal de las potencias 
unidas—único modo de salir al paso del Kremlin, que ha de-
mostrado la poca consideración que le merecen las sanciones 
de índole moral—. Rusia ha sido expulsada da Ginebra con-
tra todo lo que se esperaba de la desacreditada Sociedad; y 
ha sido arrojada con la aquiescencia y conformidad de Fran-
cia e Inglaterra. La respuesta de Moscú a la reacción plausi-
ble de la Sociedad de las Naciones, es un modelo de audacia 
y de cinismo. Como la Sociedad ha procedido a instancias 
del gobierno Finlandés y Rusia no reconoco más gobierno 
que el establecido en Teroki, por una banda de asalariados 
soviéticos, el gobierno ruso se toma la libertad de coronar 
con una alegre carcajada la medida adoptada por Ginebra. 
La respuesta ha caído como un latigazo sobre los diplomá-
¡tlcos de Ginebra que a esta hora deben meditar en que ha 
pasado el tiempo de las rotundas palabras, en que a una na 
món, que confiesa paladünamente la falta de todo escnipulo 
no se la puede combatir sino con la ley del Tallón; ojo por 
Ojo y diente por cliente. 
La situación geográfica de Finlandia y, sobre todo, la In-
hibición de Alemania impuesta por las circunstancias de la 
guerra hace que el problema de una ayuda material y eflca» 
Sea de difícil solución. Veámoslo. 
Si Francia e Inglaterra deciden apoyar "prácticamente" a 
Finlandia, no tienex; otro camino para hacerlo que por la 
frontera sueca. El paso por el Báltico, rigurosamente blo-
queado por las minas y, en gran parte, por loa hielos, es 
de todo " "ifo imposible para la marina aliada Contando con 
la buena mntád de Suecia—segura riada la enorme simpi-
tía de este país hacia Finlandia y su propio interés por do-
tener el avance ruso—Francia e Inglaterra pueden volcar 
Í>or la frontera todo el excedente de su material, no muy vo-uminoso si se tienen en cuenta sus ingentes necesidades. 
Para ello, los gobiernos de París y Londres debeu proceder 
a la ruptura dé relaciones diplomáticas con Moscú. Es lo 
corriente... y lo lógico, pues de otra manera Stalin podría 
acusar, con evidente motivo, a las dos potencias aliadas de 
no guardar la nn Calidad v de luchar contra un estado en 
buenas relaciones políticas. ¿Se atreverán Francia e Inglate-
rra a dar un paso tan trascendental? ¿Correrá el riesgo da 
que Rusia se arroje entonces en brazos de Alemania y la 
guerra se extienda pnr los Balcanes y las posiciones de loa 
aliados en el Oriente queden bajo la amenaza directa de 
Moscú ? Ciertamente el peligro es muy grave, pero no vemos 
la manera de conjurarlo. 
La pérdida de Finlandia, tendrá resultados directos sobre 
Alemania y también sobre Francia e Inglaterra. Sobre Ale-
mania porque Rusia habría conseguido así el dominio abso-
luto del Báltico y Berlín tendría que renunciar a lo que has-
ta hace poco consideraba su espacio vital. Sufrirían también 
directamente las consecuencias las potencias aliadas, porque 
Rusia no habría de tardar en presentar sus cuentas a Sue-
cia y Noruega. Ya hablaba la nrensa rusa da exigir al go-
bierno noruego un puerto en el norte, libre de hielos... y es 
sabido que cuando la prensa de un país dictatorial como Ru-
ana pide algo, e,s que recibe el aliento de las altas esferas. La 
llegada de Rusia a las orillas del del Norte obligaría a In-
glaterra a forzar la guardia ante id vecindad de un enemigo 
temible que ya hoy es el "único" que puede disputarle sus 
posesiones en el cercano Oriente. 
Vemos pues cómo la ayuda aliada a Finlandia supera 
ampliamente el marco de la simpatía y dista mucho de ser 
un rasgo desinteresado. Es una medida amarga pero necesa-
ria. O se sale al paso del enemigo o se le deja avanzar con-
quistando posiciones peligrosas para la propia seguridad. 
Esperamos que Inglaterra tenga la decisión de afrontar de 
frente el problema y la ayuda a Piniandia no sea una edi-
ción corregida y aumentada de aquella que se le prestó a ^ 
desdichada Polonia. JESUS HÜARTE 
El herido de guerra, el mutilado por la Patria... Dos hom-
bres que excitaban nuestros respeto y admiración cuando to-
davía tronaban los cañones. ¿Y hoy? ¿O es que tan lejano 
está iel hecho do la pasada lacha? ¿O es que no hay mutila- | 
dos de guerra pov la Patria o heridos de guerra? ¡Para ellos 
ttoesíro mejor aguinaldo como frmestra de gratitud t 
Envíalo a la Ca»a de España o a la Sección Femenina. 
eroismo El h 
callado y consciente 
en el MAR 
Un petrolero inglés choca contra 
Varios barcos hundidos 
Londres, 22.—-El petrolero 
bri tánico "Dosinia", de 8.033 
toneladas, chocó con una mina 
i cerca de las costas orieutalee 
Al dar el cabl« U noticia del sui | Por uua parle, debía permanecer a inglesas, resultando con gra. 
cldio deJ comandaat» Langsdorf, que bordo de «u barco y compartir »u | ves averías en la proa. Un re-
mandó hasta qu« «f hundió en i suerte. Por otra, su misión era \ molcador acudió al lugar del 
mar al acorazado "Aímir.-iU] Graf I de velar por U tripulación a él con.' suceso para remolcar al potro 
Spee", un sentim^^v. ua rts&pcto j fiada. Prefirió esta última, aunque ; lero al puerto m á s próx imo. 
universal fué el homenaje que el i era U más trágica. Es de imaginar.. 
mundo mocionado dedicó a este Uus 
tr* marino, que tan en alto ha pues 
to las armas navales alemanas. Su 
gesto está aún más lleno de valor 
que «1 de un héroe que tiene un int 
lante para decidirse, y va empujado 
a la acción por la idea del deber y 
el abnegado amor a su patria. Langs 
se la tristeza del heroico marino al 
serles negado* por las autoridades 
uruguayas aquello* auxilios que ta 
concedía el Derecho internacional. 
Es de presumir la honda preocupa-
ción que le acompañaría hasta e» ins 
tante rn que. fuera de las aguas te_ 
ríton.)V<. del Urugua>. frente a la 
dorf ha preferido prescindir de un escuadra que se había reunido para 
gesto heroico, hundiéndose con su atacarle, mandó volar el navio, que 
barco. De esa manera, un tanto ro_ 
mántica que exige la tradición. No. 
En su ánimo, en esos momentos de 
dolor que precedieron al del hun» 
dimiento del acorazado, pudieron 
más las obligaciones sagradas que 
su vida estaba llamada a defender. 
Las ^amplió Las dejó> cumplidas 
hasta aquel punto en que se lo per_ 
mitió el egoísmo de las dip1omada3 
conjuradas en torno de un barco ya 
E l "Dosinia" ea el trece pe-
trolero británico hundido o 
averiado durante la guerra.— 
( E f e ) . 
WWWsVVWVWMW.Wli 
S. E . U 
-O0o~ 
Se ordena a todos los cámara-
hasita el último supremo instante ha 
bía respondido a su voz de mando. 
¡ Qué horas pasaría el jefe heroico j 
hasta que la muerte, anidada en su das que a continuación st citan, 
pistola, fué en su busca! E l tiempo se Personen en esta Delegación 
que ha mediado desde que el "Graf (Casa de EsPaña). «1 dí« 26 del 
Spee" desapareció de la superficie mes en curs? * hora de las ' ' " ^ 
del mar hasta ese otro en que Langs Para comunicarles un asunf, de 
í W f t- -J . 77.° • importancia, 
aorf puso fm a su vida, han debido i , Ú. ,•, . T. 
ser de una Importancia decisiva. Es £ ^ " « d f Desiderio Pérex. Ra-
preciso imaginarse, con un gran sen íael ^ a ' " C<>bos. Jof<11m" ^aU 
en condiciones de inferioridad y de ! tido de lo que es la vida desemra ; cárce, Alfonso López del Val e 
unos hombres dispuestos al sacrifi. j nada que va «n busca de la muerte'. : Ant0n!? , Cc>rJte18,1:.̂ JoSímf r . 
cío, ante una fuerza que se iba muí , los sufrimientos de quien dejó su f " ' , R A ^ r ' f"' 
í. . . .L c- i KA • 1 ,CJU AU Ange Bahi h Amancio González, 
tiplicando por momentos. En la. ho | ex.stenc.a prendida en su barco y julf0 Carrill. Luis Ricart. Adelina 
ra. llena, de sdenoo y de tmpoten. aun valor callado y consciente le Zard6l, parienl.. Eugenio 
lleva a rocurar un alivio a los que Garcia( Suáre2> Ambrosio 
íueron sus marineros y sus compa. Aguado, Aurora G. Vallejo. Mo-
ñeros de armas. destü Fernández. Ramón Calabo. 
Ei^ paso dado por «i comandante zo. Consuelo Aparicio y Laudelino 
del "Graf Spee" será seguramente Cuevas, 
reconocido por 1» opinión pública 
mundial, así como también tendrá su 
cia en que el "Graf Spee'" se man 
tuvo con los fuegos encendidos en 
aguas de Montevideo, e' comandante 
Langsdorf hubo de verse ê1 el más 
grave dilema que se le puede prc, 
sentar a un hombre de conciencia. 
W A W W W V V W V « % % W d W . 
DuPOrtTEs 
Por fin el día 25, o sea ma-
ñana, se celebra el gran pa r t í , 
do esperado por la afición leo-
nesa. 
üil Spórtigu de Gijón noe v i -
sita en partido amistoso. 
Es de esperar de todos los 
leoneses acudan mañana al 
campo del íá.E.U. a presenciar 
este magno encuentro el cual 
va a ser un poco reñido, por-
que el Sporting después de no 
haber venido para la presenta-
ción de la Cultural, viene aho-
ra r i uostrar su juego y po-
i-u.y la'fi de fútbol. 
La Directiva espera de la 
afición su presencia este día, 
ya que para eso se sacrifica en 
este plato fuerte ¡para la Cuitu 
ral que saldrá también bastan-
te cambiada después de los par 
tidos de Falencia que han ele-
mostrado clase de juego. 
De la provincia se esperan 
muchos aficionados a presen-
ciar este encuentro. 
GOMZAIEZ 
-oOo— 
¡ P E E S E H T E ! ^ 
Hoy hace justamente un 
ftño, que al iniciarse las ope-
raciones por tierras catalanas 
caías par í siempre, cuando en 
t u pecho, sobre el negro paño, 
destaca' *i tíos estrellas. , 
l 
i /ar t . ^uo ayer cuando tan 
an.iUc-.o salías del Cuartel del 
Cid para el sector de Soto que 
mandaba el hoy Jefe Provin-
cial de Milicias, y sin embar-
go... ya estás en los luceros. 
iQué lástima no Lubiera que-
rido Dios prolongar t u vida, 
pues no sé lo que mejor hubie-
re sido, si caei antes de recon- ' 
q(listar Barcelona y Madrid, 
ü... caer después de que tus 
ujos hubiesen contemplado la 
Oran Vía madrileña y la Ram-
bla barcelonesa. 
Triste es morir, dijo el "Cé-
s s i" , cuando se es joven, pe-
ro...* también es hermoso cuan-
do se muere envuelto por una 
aureola de tanta gloria, como 
la de "Por Dios y (por al Pa-
tria", ! 
Bl año pasado, faltabas en 
la inesíí familiar el día de No-
chebuena • ignoraban tus pa-
dres y hermanos que... un lu-
cero más brillaba aquella no-
che... tan resplandeciente; este 
año no lo ignoran y a tí te evo 
" carán en el Santo Rosario, cu-
yo rezo es cristiana tradición 
de todo hogar en esa Noche-
buena. 






RUMBO AL CAIRO 
Divertida producción nacional 
con Mary del Carmen, Ricar-
do Núñez y el graciosíáimo Mi-
guel Ligero. 
PARA VARIOS CAMA RADAS 
Se ruega a los camaradas que a 
continuación se relacionan, pasen por 
esta Delegación Sindical 'Local, 
Avenida de José Antonio Primo de 
Rivera, número i , en el plazo de 
cinco dias a contar desde la fecha 
La faíta de asistencia será sancio-
nada. 
Vicente García, Mariano Gonzá-
lc. Pedro Gregorio Pérez, Francis 
co Fraile, Francisco González. Car 
los Obeso, David Cortés, Pedro Ni 
colás, Virgilio Nicolás Torrego. 
Victoria Gómez. Domingo Diez. To 
más Alonso Burón. Lázaro Martí-
nez, Eugenio Boñar, José López, 
Pedro López Paniagua. Narciso Cor/ 
zález, Germán Suárez, Julio del 
Valle, Bernardo Cabo. Aurencio 
Martínez. Miguel ' Pozuelo- García, 
Pedro García Prieto. Rafael Sári_ 
cliez Valladares. Fabto Snlachna, 
Tomás Andrés, Mauricio Martínez. 
Hortensio Labandera, Balhino Ale_ 
gre. Amtonio Prieto Vega. Martín 
González, Luis González, Jesús Ro 
driguez. José Pérez ' l-errnco. Za_ 
carias Minavo. Fabián Moran. Ma 
riano Fontecha, Cristina Fernández. 
Benito Pereda. José Aznar Trazo, 
Manuel Rubio. Pnu'inc de Paz, Oti 
lia González, Miguel Vidal, Pab'o 
Vidal. Aurea de la Mata. FlorentL 
no Blanco. André» Rueda. Adela 
Fernández. Manuel Rozas Mallo. 
Jos^ Rodríguez, Baldomero A-va. 
rez. F?teban Moreno José de Dios, 
Rorp1: TV*^-nWt 
P A R A LOS F A B R I C A N T E S 
Y A L M A C E N I S T A S D E H A -
R I N A S Y C E R E A L E S 
Se pone en conocimiento de 
todos los fabricantes y alma-
cenistas de harinas y caréales 
de esta provincia, que la 
reunión sindical que había de 
celebrarse el próximo martes 
día 26 ;i las, 11 de la mañana, 
en esta Delegación Sindical 
Provincia] Avda. de José An-
| onio. núm. 1, teniendo en 
cuenta las fiestas, de Navidad 
queda aplazada para el viernes 




E L ANGEL N E G i 
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Organi izaciones juveniles 
justificación ante sus compañero* de 
armas. En la misma Argentina cató 
lica. que el rendirá honores milita, 
res, el pueblo se halla profundamen 
te conmovido a' ver hasta qué ex_ 
tremo llevó el comaridainte su pun 
donor. y admira la severa disciplina 
que le ha guiado en sus actos A na 
die se le ocultará la lucha interior 
que ha sostenido este valiente ma_ 
riño antes de adoptar la resolución 
que ha tomado. E l mundo entero ve_ 
rá en el acto realizado por el co_ 
mandante Langsdorf un ejemplo más 
de lo que para Alemania—y al de_ 
cir Alemania e« hablar de todos los 
alemanes—representa la actual Uu 
cha. Todo el Imperio se ha dado 
cuenta de que lo que las democra_ 
cías occidentale? pretenden es des_ 
truir una gran nación cuyo deseo es 
sólo e' de tener dentro de la geo. 
grafía del mundo el espacio vital ne 
cesario para su normal desenvolvL 
miento, y si este afán pareciera a 
muchos desmesurado, hasta ahora 
sólo queda reducido a la reconquis. 
ta de parte de'lo que le fué arreba 
tado por un inicuo Tratado, que si 
hizo gran daño a los vencidos, no 
ha hecho poco a los vencedores. 
E?. pues, preciso, reconocer que 
a un pucMo que da el ejemplo que 
ha dado uno de sus preclaros hijos, 
el comandante Langsdorf, es muy 
difícil aniquilarlo. Francia e Tngla_ 
térra viven dentro de un grave 
error: el de creer que su voluntad 
de vida debe anular el afán de exis_ 
tir de otras naciones. Y la equivoca 
ción puede ser peHirropa cuando un 
pueblo tiene tan tensos los aceros 
Habiendo llegado a conocimiento del deber, como hov los tiene Ale-
de la Jefatura de esta Comisión mania.—("ARCO SPES) 
Provindai de Subsidio al Comba. Carlns de C A N T I L L A N A 
tiente que muchos comerciantes e 
industriales, especialmente del ramo 
de ultramarinos, infringen descara, 
damente la ley del Subsidio en las 
venías y consumiciones efectuadas 
en sus estab ecimientos cometiendo 
defraudaciones en perjuicio del E s . 
tado, y revisados los libros y regis 
tros en que figuran los nombres de 
los consumidores de tiques y las can 
lidndes que cada uno de ellos lleva, 
he decidido publicar estas líneas pa 
ra que sirvan de aviso a todos, ad_ 
v'rt-endo que esta Comisión vela 
por el buen cumplimiento de la ley 
en la materia y tiene montado u 
servicio de Inspección muy ampli: 
estando dispuesta a poner en deter 
minados establecimientos un Inspecl 
tor que constantemente vigile sus 
operaciones. 
A la vez debo recordar que la 
acción dirigida a promover el cas_ 
ligo de las defraudaciones cometidas 
en perjuicio del fondo del Subsidio 
es pública, y que los denunciantes 
particu'ares tienen el derecho a una 
participación sobre las multas cuan 
do se hagan efectivas, 
i Para que nadie alegue ignorancia 
i se publicaron en los periódicos loca 
'es y por Radio León, además de 
en e' "Boletín Oficial" de la Pro. 
vinm las norma? y recargos del 
¡ imnuesto. 
! La norma a seguir por los comer 
ríante1: de ultramarinos es la sipu'en 
te: "Toda clase de artículo? propios 
de confitería que se exnê dan en 
su« tiendas o en los establecimíen. 
Ins de cualquier clase, estarán tam 
b'én sujetos a los recargo» dei 20 
por ciento, pn evitación de competen 
cia? ilícitas". 
El Jefe de la Corm^ón Provin. 
cial de Subsidio al Combatiente. 
ACUSTIN R F V U F L T A . 
SHIRLEY, canta. 
SHIKLEY, baila. 
SHIRLEY, lo hace todo en 
L A PEQUEÑA V I G I A 
La {película de la maravilla. 
Hablada en español. 
HOY, en el 
Por la Universidad, la Revolu-
ción Nacional-Sindicaiista y el 
Imperio 
León. 22 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
E l Delegado Provincial del Ser-
vicio Técnico. 
Según indicio» de ayer, parece ser 
que nadie 8c ha acordado por ahora 
de lo* anciaíioi del Asilq de la» 
Hermanitas, sito en d Jardín de San 
Francisco. 
Es de suponer que haya personas i 
caritativas que subsanen el olvido o j 
que dejen para hoy el acudir a un 
centro benéfico dig»< de protección 
por tales conceptos. . 
Otra entidad benéfica que debía 
recibir ayuda generosa estos días 
son las beneméritas Conferencias de 
San Vicente de Paúl, que llevan 
el socorro material posible y el 
consuelo espiritual a la misma ca. 
becera de' que sufre en e' lecho , 
del dolor, y cuidan de esa miseria j 
vergonzante que no «e atreve a ve. 
ees a extender la mano hambrienta 
en demanda de limosna. 
Las Conferencias de Caballeros, 
solamente en nuestra capital, a pe. 
sar de sus escaso* recursos, soco, 
ron a veintidós familias necesitadas. 
Familias mucha5, veres olvidadas de 
todos... 
Conviene que d« las Pascuas del 
pobre disfrute la Conferencia. Los 
corazones generosos pueden acudir 
al Palacio Episcopal o a cualquier 
socio de la caritativa institución. 
BARCO INGLES 
AVERIADO 
Londres, 23.—Un barco i n -
gléa de 4.334 toneladas ha atra i 
cado en uno de lo» puertos de | 
la costa noroeste de Inflate-1 
rrn El barco halla averia- : 
do, según se creu, al chocar con 
una mina. Parte de la tr ipula-
ción se hallaba a bordo del bar 
co. E l resto ha sido recogida 
por embarcaciones que fueron 
en su ayuda. Entre ellos, se en 
cu entran algunos heridos, que 




. Londres, 23.—En la costa 
meridional de Inglaterra ha 
encallado un barco inglés muy 
cerca del litoral. Han salido 
embarcaciones en su ayuda.— 
(Efe). 
ATACAN A UN VAPOR 
FINLANDES 
Helsmski, 23.—Un vapor f in 
landés ha sido atacado por seis 
aviones soviéticos, sin que le 
alcanzara ninguna bomba. Via 
jaban en él 80 tripulantes.— 
(Efe). 
VAPOR HUNDIDO 
Oslo, 23.—Un vapor de car-
ga de 924 toneladas se ha hun-
dido en el mar del Norte, a con 
secuencia del choque con una 
mina.— (Efe). 
I 
V i a a N¿r C o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
NOTA DE L A SECCION F E . 
MENINA 
Se ordena a toda» las camaradas 
de canto se presenten a las once 
en punto de hoy, día 24, en el cuar. 
tel de flecha*. 
VVVVVWV.VVVWWVWWWVWV 
SE INCENDIA UN 
VAPOR 
Panamá, 28.—Un vnpor d 
5.526 toneladas se ha incendia" 
do y hundido en alta mar. Via 
jaban en él 38 hombres —E^ 
TEMPORAL E N E L 
M A R NEGRO Y BAJO 
DANUBIO 
Bucarest, 23.—Un gran t©m 
poral de nieve ha paralizado U 
navegación en el Mar Negro y 
Bajo Danubio. 
E l barco cisterna alemán 
lomis" se ha hundido en la» 
proximidades del puerto ds 
Giurgiu. 
Numerosos vapores han su» 
j-'rido averías. E l temporal ha 
causado en la capital daños 
considerables.—(Efe). 
W.W.VWWWaVaWAWA 
Navidad y Flechas 
que ie m m í m 
Nuestro camarada, colaoorador 
de PROA y probo funcionario de 
la Delegación de Hacienda, don 
Manuel Barros Arbones, Jefe en 
el cargo a que pertenece, acaba 
de ser designado por el Ministe-
rio, con el cargo de confianza, 
de Jefe de la Depositaría Espe-
cial de Hacienda en E l Ferrol del 
Caudillo. 
Tal dilecto camarada y compa-
ñero en la prensa, cesará uno de 
•estos días en nuestra capital, pa- j 
ra la toma de posesión de su míe. ' 
vo cargo. 
FelicitámosU; cordialmente, y 
le deseamos en su puesto todos 
los éxitos a que tiene derecho por 
su capacidad de estudio y compe-
tencia. 
Como en años anteriores hoy 
día 24 se hará el último servicio 
del día desde la Plaza de Santo 
Domingo a las ocho de la noche. 
ÍEATHO A L F A G E M E 
Llegan ya las fiestas de Navidad. 
'» dispone a conmemorar 
la Venida del 
Salvador. 
Hoy. como 
•".ntonces. las ar 
ñas se templan, 
v el cuadro de 
Gawant. ensa. 
yando tonadas 
de verse en todos los 
escarcha y lo? villanci. 
eos anuncian su proximidad. 
Y como acompañamiento remoto 
a las canciones angélica», quietos 
sobre las techumbres rotas del Por 
tal en aquella noche luminosa, sue. 
nan los tambores tenso» que baten 
nuestras Juventudes en el año ce 
la Victoria. Los Flechas se apres_ 
tan a la celebración de la Navidad 
cristiana, demostrando" ai mundo 
que en definitiva, su virtud predi, 
lecta es la íc en Dios, al que rinden 
homenaje tumultuosamente con la 
voz baja de sus tambores bicolor 
y el azul de la camisa que es voz 
aguda entre los colores. 
¡ Vedlos ahíl En las calles, Sin 
el agobio de las tareas escolares, 
que relegaron honradamente Can. 
tan y acusan los instrumentos, so_ 
nando con la Cabalgata de Reyes, 
que avanza al toque de cornetas pa 
laciegas. Sin el nervio sano y recién 
montado que pone en movimiento el 
armazón social tocado de armonía. 
Ellos son todo. N U E S T R O S 
F L E C H A S . 
Ellos y Ellas. Ellos, los inquíe_ 
to» combativos... Ellas, el brillo de 
esas aguas «ti conmoción, mar aL 
borotado en cadencias de Beethoven 
y romances de Lope de Vega. He. 
roísmo de contrapunto y la Encar_ 
nación del Hijo de Dios, en el ro« 
paje ligero de una balada. Su can. 
ción y sus gritos son el testimonio 
visible de la fe. Creen en Dio» con i 
esa Fe enérgica que dista tanto de 
la decepción. t 
Y con U temporada rengueante' 
y el ruido revueno, el espíritu de la 1 
letra que se deshoja entre los de. 
d >s que rasguean las guitarras anun 
ciando el Nacimieoio de) Salvador. 
Esto es todo Y por ello danzan 
los Flechas a lo» acordes de las co. 
pías de Juan del Encina, de Váz. 
quez. de Fuenllana. Es el homenaje 
al Príncipe de la Infancia, a cuya 
aparición hasta la» estrella» lejana» 
brillaron con raro fulgor, y después 
la Adoración, como en el cuadro 
de Vriendt, mas en po» de otros 
adoraron al Niño sonriente en Ja 
mecedora maternal. 
La alternativa la tomaron nues-
tras Juventudes Y habrá que ca. 
recer de alma para no prorrumpir 
en canciones y no doblar la rodilla 
en Navidades. 
Nuestra» Juventudes í« disponen 
a una y otra función, marciales 
ellos y dulces como bombones ellas, 
están preparado» para la» fiesta?. 
FJ villancico en la "Misa del Ga. 
lio" o en la tarde de Reyes, e» la 
me'or prueba de la Verdad de- míe» 
tro« Flechas. 
Y San Francisco de Asís, en la 
nueva noche de Greccío que se ave 
cína. se relaníerá otra vez. y al ver 
a los Flechas de España e" la no 
dhe de Navidad, de sus labios fluí, 
rán las mieles de oro y sacarina. 
P. y P. 
ALEGRIA SANA E N .LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD. NA-
DA QUE SEPA A EXTRNJE-





' Presididó por d señor Obispo, 
tuvo lugar en t-l Colegio de los 
Agustiius el reparto de prendas de 
Pascuas a los socorrido» por c' Ta-
ller de Caridad de Santa Rita de 
Casia. 
Se dieron a ochenta y siete po-
bres otras tantas mantas de lana 
muy buenas. 
No hay que decir cómo estimaron 
lo» socorridos el generoso donati 
vo del Taller, para el que tuvo el 
Prelado frases de alabanza. 
e o o Og CMS 
Confortad* con los Santos Sa-
cramento» y la Bendición Apostó, 
Üca entogó su a'ma al Señor en 
esta capital, a la avanzada edad de 
ochenta y siete año», la respetable 
señora doña Dominga Gonzálej Gar 
cia, cuye entierro se verificó ayer, 
con numeioso acompañan) 1 cuto, des 
de las Venta» de Nava. 
A su buena familia, de modo es-
pecia' a su hija, doña Francisca 
Montaho. maestra nacional de Lin . 
doso (Villafranea del Bierzo), tes 
timoniamoí nuenro pésame sentido. 
A lo» lectores suplicamos una 




SHIRLEY. lo hace todo en 
L A PEQUEÑA VIGIA 
La loelícula de la maravilla. 
Hablada en español. 
HOY, •en el 
T E A T R O A L F A G E M E 
& T U n i & m i e n f t Q 
Orden del día de la sesión 
que se celebrará el día 27, a las 
siete de la tarde: 
Estado de fundos.-
t'aguá. 
Instan cías da JD. Fcancisco 
Sánzv de doña Olata Gutiérrez, 
de D. ¡Servando González y de 
1). Jbiüuardo Martínez. 
Oficios del íár. Arquitecto 
Mumeipal y del Sr. Director 
del Laboratorio. 
- B ^ V a ^ ' . V s V a V a V B V A S S V a V . -
á § aatiiütíenfa 
Líá Juventud Femenina de 
Acción Católica, y muy espe-
cialmente la Dirección de la 
iiesta artística ofrecida en el 
rrmeipai el pasado día 20, 
quiere testimoniar su gratitud 
a cuantos en uua u otra forma 
colaooraron a su mayor ed*. 
piendor y ai éxito monetario, 
.ai publico leones, simpatizaü-
te con nuestro ideal, que res-
pondió aumirablemente a nue» 
tro ^amanúen to ; a las digua» 
au tonüaaes , que cuu su presen 
cia prestigiaron el acto, y cou 
sus donativos de luü pesetas, 
ei Jílxemo. fcir. Obit^o; de ¿5, 
el Excmu. tír. (ioberuador Ci-
v i l ; de iUU, el tír. Alcalde ¡ de 
5U, el üixemo. fár. rresidente 
de la Diputación, engrosaron 
el beneficio liquido a los qut 
coa alto espíritu atólico su-
pieron sostener sus interese» 
particulares; a los de la enti-
dad ¡Sociedad Electricista de 
León, que uos cedió gra-
tuitamente el fluido, a la Em-
presa de TeUtrós que se limitó 
a cubrir gastos, no obteniendo 
lucro alguno, a lo» seuores co-
merciante» que nos ayudaron 
con sus anuncios, al tír. ¡Soto, 
que . puso la liadio a nuestro 
servicio como medio de divul-
gación, y finalmente a nues-
tros colaborauores que con su 
entusiasmo cooperaron al bri-
Uate éxito obtenido, al Direc-
rot del Orfeón de la J. E. dé 
A. C , D. Honorato Franco, 
que ha trabajado con un celo y 
entusiasmo tan brillantemente 
efectivos y desinteresados que 
no es bastante a pagát con 
nuestro íntimo reconocimien-
to; a D. Antonio G. de Lama 
que con su fluida musa com-
puso la hermosa Loa; al señor 
Eguiagaray que no escatimo mi 
ñuto de trabajo al servicio de 
un afán de superación, lograd»; 
que no puede saldarse con la 
fría materialidad de unas mo-
destas cifras; a sus desintere-
sados ayudantes los jóvenes :i 
A. C. Santiago y Carlos R. oe 
las Cuevas y Granizo, a 
i pequeños artistas, que ^QV0 
\ la nota más simpática de la fl»-
1 che, y, en iiltimo término por 
! tratarse de los de casa, a toda* 
aquellas que nos ayudaron co 
su prestación personal y^on 
afanosa laboriosidad. Y K 
.cías también muy rendida^ ' 
los heraldos de la opinión pu-
blica, paladines de toda maiu 
festación artística, que ^ 
pontánea, galana y ^lVán, la 
mente, desde los órgaos ae 
Prensa local, han roto su 1** 
en nuestro favor. A todos 
tra expresión de gratitud. 
j L A U R E L Y HARDV 
(seguirán hoy haciendo de 
suyas en el 
0̂ P P * * 
DOS PARES D E 
M E L L I Z O S 
I i E l máximun de la risai 
